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 第 4 章では，第 3 章で開発した学習者用アプリケーションを，センシングデータが収集され，
教師に指導参考情報として提示されるよう拡張し，そのシステムによって対面による学習を支援
可能であることが明らかにされている。 




 第 6 章では，第 5 章での学習環境の拡充を受け，第 3 章で開発した学習者用アプリケーション
を e-Learning による学習の支援に活用することを検討するために，学習者用アプリケーションを
用いた学習を汎用の学習管理システムで管理するためのプラグインを開発している。プラグイン
は他の運動技能を対象とした場合も使用可能となるように設計されており，運動技能の学習にお
ける学習管理を従来の学習管理システムで対応できることが成果として示されている。 
第 7章では，本研究の成果と今後の課題が示されている。 
以上要するに，本研究は運動技能の学習における連合段階および自動化段階の学習支援を，セ
ンシングや取得したデータを活用するシステム等の開発によって実現し，対面による学習と
e-Learning による学習に対して適用したものである。また，身近なスマートフォンを用いて安価
に実現した点で実用性も評価できる。
よって，本論文は，博士（情報科学）の学位論文として合格と認める． 
